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Abstract 
 
 
PT. Indogravure is a company engaged in the field of flexible packaging since 1971 and is the 
first flexible packaging company in Indonesia. There are issues on which the sales achievement 
of sales did not meet the specified target company. The aim of this study was to determine the 
internal environmental conditions, factors external environmental conditions and formulate an 
alternative strategy company in the future. The research method used is descriptive method. 
Data collection techniques used is by asking questionnaires and interviews directly to the 
company. The data were collected later in analisisi using EFE matrix, IFE matrix, the matrix 
CPM, the input stage, then the phase matching using SWOT matrix, SPACE matrix, the matrix 
Grand Strategy, and for the stage decision using a matrix QSPM. From these results it can be 
concluded that the strategy of backward integration is the most advisable strategy to be 
implemented by the company. (HV) 
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Abstrak 
 
 
PT. Indogravure adalah perusahaan yang bergerak di bidang flexible packaging (kemasan 
fleksibel) sejak tahun 1971 dan merupakan perusahaan flexible packaging yang pertama di 
Indonesia. Terdapat masalah pada penjualan dimana pencapaian penjualan tidak memenuhi 
target yang di tentukan perusahaan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kondisi 
lingkungan internal, faktor kondisi lingkungan eksternal dan merumuskan strategi alternatif 
perusahan di masa yang akan datang. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengajukan kuisioner dan 
wawancara langsung kepada pihak perusahaan. Data-data yang dikumpulkan kemudian di 
analisisi dengan menggunakan matriks EFE, matriks IFE, matriks CPM, pada tahap masukan 
(input stage), lalu pada tahap pencocokan (matching stage) dengan menggunakan matriks 
SWOT, matriks SPACE, matriks Grand Strategi, dan untuk tahap keputusan (decision stage) 
menggunakan matriks QSPM. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 
integrasi ke belakang adalah strategi yang paling disarankan untuk diterapkan oleh perusahaan. 
(HV) 
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